


















Program to Improve "Ability of Thinking out" for College Students








































































































































































































価格 予約担当 各種サービスヘ アトリートメント衛生 待ち時間
の短縮











































































































































































































































































































































































６）W.Chan Kim and Renee Mauborgne.（２００５）Blue Ocean Strategy Harvard Business School Press.
（有賀裕子訳. ２００５ ブルー・オーシャン戦略．２９４pp．ランダムハウス講談社.）
７）小島琢矢（２００７）ブルー・オーシャン戦略実現シート．１１５pp．長崎出版．
８）阿部義彦・池上重輔．（２００８）日本のブルー・オーシャン戦略．２７２pp．ファーストプレス．
９）石田秀朗（２０１０）価値創造という視点から考える大学生のキャリア教育論．奈良文化女子短期大学紀要．１１－２１．
参考文献
• 古田　靖（２００９）ブルー・オーシャン戦略を使いこなす．１３２pp．TAC出版．
• 中野　明（２００９）ブルー・オーシャン戦略実践ワークブック．１１１pp．秀和システム．
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